







































































































































































































资料来源：(1)K.Nightingale,Taxation Theory and Practice 1999/2000 Edition
























































1 4 8 号通知主要指工资薪金所
得），根据其在中国境内居留
的时间长短分别实行90天（183























































= Ⅰ1+ Ⅰ 2
(3)1年≤T≤5年→Ⅰ=Ⅰ1+
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